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e-portfolio. par. des. étudiants. sur. la. méthode. de.
construction. de. leur. projet. professionnel. person-
nalisé.. Le. e-portfolio. doit. permettre. à. l’étudiant,.
guidé.par.un.processus.de.conception.–.soutenu.par.





que. le. scénario. proposé. permet. de. supporter. non.







ressource. pédagogique,. scénarisation,. démarche.
ergonomique, approche réflexive, métaconception
Abstract
The. study. attempts. to. assess. the. effect. of. an.
e-portfolio. design. by. students. on. the. method. of.
building. their. personalized. professional. project..
The. e-portfolio may. allow. students,. guided. by. a.
process. of. design. –.supported. by. an. ergonomic.
thinking.–.to.develop.in.an.autonomous.way.their.
project..A. study.was. undertaken. over. a. two. year.
period.with. a. public. of. students. in. technological.
field, data-processing specialization. The results 
show. that. the. suggested. scenario.makes. it. possi-
ble.to.support.not.only.the.construction.of.the.pro-
ject.of.the.student.but.supports.also.the.design.of.




environment,. e-portfolio,. pedagogical. resource,.
ergonomic and reflexive approaches





Les. politiques. des. établissements. universitaires.
comprennent.peu.à.peu.l’intérêt.de.la.construction.
d’un. environnement. personnel. d’apprentissage.
(EPA).pour.les.étudiants.(Ellett,.McMullen,.Rugutt.
et.Culross,.1997)..En.effet,.il.permet.le.développe-
ment. d’une. identité. numérique.dont. l’étudiant. va.
se.servir.pour.son.parcours.tout.au.long.de.la.vie..
Donner. les.moyens. de.mieux. se. connaître,. de. se.
projeter.dans. l’avenir. et.de. se. sentir. autonome.et.
responsable.est.une.manière.de. faire. face.aux.er-
reurs. d’orientation. et. ainsi. à. l’échec..Les. établis-
sements. sont. maintenant. dotés,. pour. la. plupart,.




ces. outils. et. nous. souhaitons.montrer. son. intérêt.
pour justifier son intégration dans les ENT des.
établissements..









souvent. non. explicites,. des. utilisateurs. (Norman,.
1999)..Par.ailleurs,.le.mode.de.pensée.et.la.démar-
che.ergonomiques.permettent.de.centrer.l’étudiant.










approche réflexive de la part de l’usager. La pro-




vie. Cette démarche s’inscrit dans la conception fi-
nale.d’un.e-portfolio,.instrument.du.processus.mis.
en. œuvre.. Nous. proposons. ensuite. une. situation.
pédagogique. particulière. permettant. l’émergence.
d’une. démarche. personnelle. de. l’étudiant. pour.
la. conception. d’un. support. à. son. parcours,. le. e- 
portfolio. Enfin, la discussion nous permet de po-
ser.des.propositions.d’améliorations.d’un.scénario.
pédagogique. pour. l’appropriation. du. e-portfolio.
par. les. étudiants. et. des. préconisations. pour. une.
intégration.dans.un.ENT.
1. Cadre théorique
1.1 Le processus de conception 
en ergonomie
La conception peut être définie comme une acti-
vité individuelle et collective finalisée par un projet 
de. réalisation.d’un. artefact. physique.ou. symboli-
que. (Buratto,. 2000).. Sa. particularité. est. qu’elle.
débute toujours par des problèmes mal définis 
(Darses,. 1997).. Des. recommandations. sont. pro-
posées.pour.guider.les.acteurs.du.processus..Selon.
la. norme. Z67-130. de. l’Association. française. de.
normalisation. (1997),. issue. des. recommandations.




sus de conception industriels afin de placer l’utili-
sateur.au.centre.de.la.démarche.de.construction.des.
produits.qui. lui.sont.destinés..C’est. la.conception.
centrée. utilisateur. étudiée. par. Norman. (1999). et.
bien.d’autres.(Eason,.1987)..L’idée.principale.est.la.




ISO 13407 qui définissent les étapes du processus. 




Le cycle démarre par une planification du proces-
sus.de.conception.pour.l’intégration.de.l’utilisateur.
dans. les. différentes. étapes.. Il. est. consulté. ou. ob-
servé pour comprendre et spécifier le contexte dans 
lequel.il.travaille,.ses.exigences.ainsi.que.celles.de.
l’organisation,.pour. l’adéquation.entre.des.propo-
sitions de solutions et les exigences prédéfinies. Le 
cycle.de.conception.reprend.tant.que.cette.adéqua-
tion.n’est.pas.satisfaisante..Pour.chaque.étape,.des.




teurs que sur celui de l’efficacité de la démarche. 
Nous.allons.maintenant.aborder.la.particularité.de.
la.conception.dans.la.formation.
1.2 La conception d’un dispositif de 
formation instrumenté
La. formation.n’a.pas. toujours. été. reconnue.com-
me.un. environnement. de. travail. par. l’ergonomie,.
dont. l’intérêt. s’est. longtemps. centré. sur. l’amé-
lioration.des. conditions.mentales. et.physiques.du.
travail.. Malgré. tout,. des. auteurs. comme. Leplat.
(1991),.Dufresne. (1991).et.Samurçay.et.Rogalski.
(1998). ont. montré. l’importance,. à. différents. ni-
veaux,.de.la.formation.dans.la.vie.et. le. travail.de.
l’opérateur,.et.qu’il.est.nécessaire.d’étudier.l’émer-
gence. de. connaissances. et. de. compétences. dans.
le travail pour réfléchir à leur assistance. Tricot et.
Plégat-Soutjis. (2003). ont. récemment. analysé. cette.
problématique. et. ont. présenté. un. texte. complet.
sur. la. question.. Ils. soulignent. l’intérêt. de. l’usage.
d’une.méthode. dans. la. conception. visant. à. pren-
dre.en.compte.le.but.recherché.en.fonction.de.son.
utilité,.de.son.utilisabilité.et.de.son.acceptabilité..

















1.3 L’instrumentation au service de la 
formation : le cas du e-portfolio
















scénarios. d’utilisation. des. outils. assez. précis,. les.
usagers vont souvent modifier et détourner leur 
usage afin de réaliser un compromis entre objectifs 
visés.et.degré.d’effort.d’appropriation..
Ces.outils. sont.des.artefacts.au.sens.de. la.genèse.
instrumentale. de. Rabardel. (1995),. évoluant. vers.
un. statut. d’instrument. lorsqu’ils. sont. associés. à.
des. schèmes. d’utilisation. et. inscrits. dans. un. usa-
ge.précis..Le.e-portfolio. est. également. un.de. ces.




avec.d’autres,. sa.principale. fonction.est. l’analyse.




réflexive de l’auteur sur ses propres activités 







ge. (recueil.de. connaissances.dont. la. structuration.
personnelle.permet.de.mieux.appréhender.leur.ap-
prentissage. et. leur. compréhension),. présentation.
(recueil.de.réalisations.personnelles.ou.profession-
nelles),. évaluation. (recueil. de. productions. liées.
à. l’acquisition. de. compétences),. développement.
professionnel. (recueil. et. structuration. de. docu-
ments.pour.le.choix.d’un.parcours)..Ce.dernier.est.
complexe puisqu’il demande d’intégrer la réflexion 
liée.aux.trois.autres.et.d’établir.des.liens.entre.les.
différentes.rubriques.
Le. e-portfolio. peut. prendre. des. formes. variées.:.
présentation. réalisée. avec. un. logiciel. de. type.
PowerPoint. de.Microsoft,. site.Web,. clip. vidéo….




choisie,. outre. sa. propre. complexité. d’approche,.
permet.d’accentuer.certaines.caractéristiques.:.par.
exemple,.une.présentation.peut.ne.pas. être.parta-




sont.étroitement. liés.. Il.est.donc. indispensable.de.
travailler.en.amont.sur.les.objectifs.personnels.pour.
choisir.le.support.adapté..
2. Problématique : accompagner un 


































trée utilisateur de Norman (figure 1) et de l’adapter 
à.la.mise.en.place.de.ce.processus.de.métaconcep-
tion.censé.être.conduit.par.l’étudiant..








sances. sur. une. discipline.. En. effet,. l’étudiant.
utilise. une. partie. de. sa. formation. comme.moyen.
de. s’intégrer. dans. la. vie. socio-économique.. La.
formation.doit.donc.préparer.l’étudiant.à.cette.in-
tégration. Cet aspect de la formation s’affirme et 
se.développe.actuellement.dans.une.grande.partie.
des.établissements.universitaires.français.(Lyon.2,.
Montpellier.2…).. Ainsi,. de. nombreux. program-
mes. pédagogiques. proposent. des. temps. de. for-
mation.sur.le.projet.professionnel.personnalisé.de.
l’étudiant,.appelé.PPP..








du. support. à. construire. (produit. du. processus. de.
conception.de.l’étudiant),.le.e-portfolio.
4. Mise en œuvre du scénario 
pédagogique : prescription
Le fil conducteur qui a permis de concevoir l’appro-
che.pédagogique.se.résume.par.la.phrase.:.«.l’étu-
diant.est.l’acteur.de.son.parcours.».(Gilles,.2002)..






participe au développement du produit. On re-
trouve.ici.la.conception.centrée.utilisateur.évoquée.
plus.haut.
Comme.beaucoup.de. situations. de. travail,. l’utili-
sateur.–.l’étudiant.dans.notre.cas.–.connaît.mal.ses.
besoins. En effet, il est difficile pour de nombreux 
étudiants.d’avoir.une.représentation.concrète.et.ex-
haustive. de. ce. qu’ils. doivent. apprendre. (savoirs,.
savoir-faire. et. savoir-être). dans. leur. formation. et.
de.la.manière.dont.ils.doivent.procéder.pour.y.arri-
ver..Ainsi,.l’idée.de.se.construire.un.projet.pour.un.
parcours spécifique et évolutif devrait permettre à 
l’étudiant d’affiner ses objectifs et de mieux appré-
hender.la.formation.par.une.meilleure.connaissance.
de.ses.besoins.
Le. scénario. pédagogique. à. concevoir. vise. donc.
l’émergence. des. besoins. des. apprenants. de. façon.
à. ce. qu’ils. puissent. mettre. au. point. eux-mêmes.
un. dispositif. d’aide.. Ainsi,. ils. prennent. part. au.
processus. de. conception. en. développant. leur.
propre. méthode. de. construction. du. projet.:. une.
métaconception.
L’ergonomie. préconise. différentes. méthodes.
pour. l’analyse. des. besoins,. dont. leur. expression.
par. la. verbalisation. (écrite. et. orale,. entretiens...).
(Vermersch,. 2003).. Pour. cela,. l’équipe. pédagogi-
que. met. à. disposition. des. étudiants. des. ressour-
ces et des outils permettant une analyse réflexive 
de.ces.besoins..Le.scénario.est.découpé.en.quatre.
objectifs.:. (1).acquisition. de. connaissances. de. di-
vers. parcours,. (2).meilleure. connaissance. de. soi,.
(3).développement. d’une. démarche. personnelle.
de. construction. d’un. projet,. (4).consolidation. de.





collective (figure 1). 








1-.. Acquisition. de. connaissances. de. divers. par-
cours.:.les.étudiants.travaillent.par.groupes.de.
4.ou.5.à.la.recherche.de.documents.et.d’expé-
riences. (entretiens. auprès. de. professionnels).
sur.un.métier.qu’ils.ont.choisi.d’analyser..Ils.
produisent. ensuite. une. présentation. orale.
2-.. Meilleure. connaissance. de. soi.:. les. étudiants.
réfléchissent sur leur expérience personnelle 
et.professionnelle..Ils.utilisent.des.documents,.
des. questionnaires. (questions. sur. les. com-
pétences,. les. savoir-faire. et,. de.manière. plus.
ludique,.sur.ce.qu’on.est.:.le.questionnaire.de.
Proust3).et.des.conversations.entre.pairs.(choix.




3-.. Développement. d’une. démarche. person-
nelle. de. construction. d’un. projet.:. les. étu-
diants. travaillent. à. partir. de. la. structuration.
des. éléments. recueillis. dans. les. étapes. pré-
cédentes. On leur demande de réaliser des 
cartes. mentales. numériques. (choix. de. Free-
Mind,.logiciel.libre).pour.la.recherche.d’idées.
(Depover,. Karsenti. et. Komis,. 2007). et. d’un.
type. de. présentation. pour. la. structure. hié-





4-.. Consolidation. de. la. démarche.:. les. étudiants.
de. deuxième. année. récupèrent. le. e-portfolio.
réalisé. en. première. année. et. le. mettent. à.
jour..Les.étudiants. reprennent.ainsi.plusieurs.
mois.d’enseignement.et.une.période.de.stage.
de. trois. mois. et. intègrent. ces. nouvelles. in-
formations. dans. leur. e-portfolio,. ce. qui. doit.
leur. permettre. de. voir. s’il. est. adapté. à. leurs.
besoins. et. d’introduire. une. nouvelle. étape.
dans. le. processus. de. conception. de. l’outil.
Figure 1. Scénario pédagogique pour l’émergence des 
besoins de l’étudiant et la construction de son projet profes-
sionnel personnalisé
Le. scénario. pédagogique. doit. ainsi. permettre. à.
l’étudiant. de. mettre. en. œuvre. un. processus. de.
conception. La figure 2 reprend le processus de 
conception. centrée. utilisateur. de. Norman. (1999).
développé. au.début.de. ce. texte,. et. l’adapte. à.no-
tre. situation.. La. plupart. des. étapes. du. processus.
sont.liées.à.une.ou.plusieurs.productions.de.la.part.
des étudiants. La planification du processus est 
représentée. par. la. réalisation. de. la. carte.mentale.
(issue d’une analyse de l’existant dont la finalité 
est. la.présentation.orale)..La.compréhension.et. la.




spécification du contexte peuvent être analysées 
grâce.au.e-portfolio. La compréhension et la spécifi-
cation.des.exigences.personnelles.et.professionnel-
les.(exigences.des.utilisateurs.et.organisationnelles.
dans. le. schéma.de. référence). sont.évaluées.grâce.
à. la. réalisation.d’entretiens. entre. pairs. et. à. la. ré-













-. La. création. de. la. carte. mentale. devrait. être.
appréciée.par.les.étudiants,.car.elle.permet.de.
lier.les.attentes.professionnelles.et.personnel-





Figure 2. Transposition de la norme ISO 130 de conception centrée utilisateur à une métaconception de l’étudiant




- Dans ce contexte, il semble justifié de croire 
que. les. étudiants. étant. très. jeunes. (environ.
18. ans),. ils. vont. reprendre. et. enrichir. le. e- 
portfolio. version. 0,. car. l’expérience. permet-
tant. d’appliquer. ses. solutions. n’aura. pas. été.
suffisante.
5. Méthode de recueil des données
Deux. types. de. données. sont. recueillies.:. les. pro-
ductions.des.étudiants.et.les.réponses.des.étudiants.
à.des.questionnaires.
5.1  Les productions des étudiants
Les.cartes.mentales,.les.clips.vidéo,.les.e-portfolios.
version.0.et.version.1.sont.déposés.sur.la.plateforme.





5.2 Les réponses des étudiants à des 
questionnaires





sous. un. format. adapté. au. traitement. automatique.
des.données..En.revanche,.les.modalités.de.concep-






«.autre.».. Ce. défaut. de. conception. implique. une.
formulation.particulière.des.questions.et.empêche.
le.recueil.de.réponses.libres.dans.certains.cas.
Le. questionnaire. est. composé. des. cinq. types. de.
questions..Chacun.de.ces.types.vise.à.répondre.aux.

























ont. répondu.aux. sondages. (A1.:. 38. sur.115;.A2.:.
27.sur.97)..Ce.résultat.est.faible.et.on.peut.penser.
que les réponses obtenues ne sont pas le reflet de 
l’opinion.des. sujets..Rappelons.que. ces. sondages.
ne.sont.pas.obligatoires..En.outre,.par.expérience.
de. l’enseignement.dans. les.universités. françaises,.
nous. pensons. que. les. étudiants. s’expriment. sur-
tout.lorsqu’ils.sont.en.désaccord.(et.si.un.sondage.
leur. est. proposé,. ils. y. répondent). et. rendent. peu.










tale. et. un. e-portfolio,. et. pour. chaque. étudiant. en.
seconde.année,.un.e-portfolio.













le. futur,.un.peu.plus.d’un. tiers.des.étudiants. sont.
d’accord. et. disent.mieux. se. connaître. grâce. à. ce.
cours.. La. majorité. du. groupe. a. apprécié. de. tra-
vailler de manière autonome. Enfin, les deux tiers 
ont.également.apprécié.de.travailler.en.groupe.
On constate une grande variété dans les productions 
réalisées.:.elles.se.distinguent.dans.leur.forme,.leur.
contenu,. leur. support.et. leur.modalité.de.concep-
tion..Elles.semblent.représenter.la.variabilité.inter-.
individuelle,. ce. qui. laisse. penser. que. chacun.
s’exprime.librement..





professionnel. du.métier. (malgré. l’exigence. péda-
gogique)..Les.présentations.orales,.productions.is-
sues.de.cette.étape,.n’ont.pas.montré.cette.lacune..
Le. travail. était. à. accomplir. par. petits. groupes. de.
3.à.4.étudiants..L’entretien.a.donc.été.conduit.par.
une. seule. personne. dans. certains. groupes,. ce. qui.
pose.un.problème.dans.l’intégration.de.la.démarche.
de.recherche.d’informations.par.certains.étudiants..
En. outre,. plus. du. tiers. des. étudiants. ont. conduit.
l’entretien.à.distance. (messagerie.électronique).et.
la. moitié. en. face. à. face.. La. personne. interrogée.
leur.avait.été.recommandée.ou.leur.était.étrangère;.








cette.démarche,. les.autres.disent.souhaiter. la. réu-
tiliser pour affiner leur recherche actuelle ou pour 
connaître.un.autre.métier.
6.3 Une meilleure connaissance de soi
La production finale de l’étape sur une meilleure 
connaissance.de.soi.est.un.clip.vidéo.:.les.étudiants.
s’enregistrent. individuellement. et. rendent. compte.
des.éléments.qui.leur.semblent.importants..Le.ré-




6.4 Le développement d’une démarche 
personnelle de construction d’un 
projet 
6.4.1 La création de cartes mentales par 
l’utilisation du logiciel FreeMind
La. création. d’une. carte. mentale. est. obligatoire;.
elle. doit. permettre. de. structurer. les. idées. que. les.
étudiants.considèrent.importantes.pour.leur.projet..
Alors.que.le.public.est.assez.homogène,.les.cartes.
réalisées s’avèrent très différentes. La figure 3 pré-
sente. l’exemple.de.deux.cartes.mentales.réalisées.
par.deux.étudiants..La.première.propose.une.struc-
turation. des. informations. autour. de. la. «.person-
nalité.»,. de. la. «.carrière.». et. des. «.loisirs.»,. cette.
dernière.catégorie.étant. très.détaillée..La.seconde.





pondent que c’est grâce à une réflexion personnelle 
























aide.au. raisonnement.et. à. la.présentation.de. l’in-
formation..En.effet,.les.étudiants.s’étant.approprié.
rapidement. l’outil. ont. bien. compris. l’intérêt. de.
cette.production,.ce.qui.n’est.souvent.pas.le.cas.des.
autres.
Figure 3. Exemple de deux cartes mentales réalisées par deux étudiants en 1re année de DUT Informatique, réflexion pour la 
réalisation d’un e-portfolio




6.4.2 Les modalités de réalisation du e-portfolio
Les.raisons.du.choix.de.l’outil.sont.variées.:.choix.
technologique. en. fonction. de. la. connaissance. de.
l’outil.(ou.de.la.motivation.de.le.connaître),.critère.
de.sécurité.pour.conserver.ses.données.propres.et.
ne pas les partager… On constate une grande va-
riété. de. structures,. et. d’outils.. Une. grande. partie.
des.étudiants.ont.utilisé.un.outil.pour.une.diffusion.
en.ligne.de.leur.e-portfolio.(site.Web).et.beaucoup.
moins. d’étudiants. ont. réalisé. leur. e-portfolio. sur.
un. outil. de. présentation. (de. type. PowerPoint. de.
Microsoft.Word)..
6.5 Consolidation de la démarche : 
la réutilisation du e-portfolio
La. question. de. la. réutilisation. du. e-portfolio. est.
posée aux étudiants en fin de première année, puis 
en fin de seconde année. La figure 4 présente les 
différents résultats. On constate que l’objectif de 
réutilisation. tend. à. se. différencier. en. fonction. de.
l’année. d’étude.. En. effet,. le. groupe.A1. souhaite.
en. majorité. réutiliser. le. e-portfolio. à. l’occasion.
d’une. nouvelle expérience professionnelle. alors.
que.le.groupe.A2.semble.plus.intégrer.la.dimension.
personnelle.du.e-portfolio.:.la.moitié.des.étudiants.
du. groupe. répondent. qu’ils. se. resserviront. du.
e-portfolio.dès que quelque chose de nouveau se 
produira dans leur vie.
Figure 4. Éventail des réponses des étudiants en première (A1) et deuxième année (A2) d’IUT lorsqu’on leur demande s’ils 
souhaitent réutiliser leur e-portfolio




Apport de ce scénario auprès des étudiants
Très.peu.d’étudiants.considèrent.que.la.réalisation.
du.e-portfolio ne leur a rien apporté (figure 5), que 
ce. soit. en. première. ou. en. seconde. année.. Et. on.
constate.qu’une.majorité.d’entre. eux.pensent.que.
cette.conception.les.a.aidés.à.obtenir.une.image.plus.





liser. l’importance.de. la. conception.du.e-portfolio.
(figures 4 et 5).











diants en raison de la difficulté d’appropriation de 





deuxième. année. semblent. avoir.mûri. leurs. repré-
sentations. de. ce. travail. lorsqu’ils. réutilisent. le. e-
portfolio. On peut donc penser que l’appropriation 
de. la.démarche.ainsi.que. sa.conduite. sont. liées.à.
la.maturité.de.l’étudiant.et.aussi.à.leurs.différences.
Figure 5. Éventail des réponses des étudiants en première (A1) et deuxième année (A2) d’IUT lorsqu’on leur demande ce que la 
réalisation du e-portfolio leur a apporté









a.contrario.de.certains. résultats,.que. tous. les.étu-
diants.se.sont.appropriés.au.minimum.des.éléments.






besoins. individuels. pour. la. réalisation. d’un.EPA..
En. effet,. le. e-portfolio. semble. soutenir. ainsi. un.
travail réflexif pour une métaconception (ou méta-
construction).du.parcours.de.l’étudiant,.c’est-à-dire.
la.conception.de.son.propre.modèle.de.conception.
ou. de. construction.. Si. on. reprend. les. travaux. de.
Falzon.(2005).et.Darses,.Détienne.et.Visser.(2004).
sur. les. caractéristiques.des.problèmes.de.concep-
tion et la spécificité du raisonnement de concep-
tion,.contraintes.liées.à.la.conception,.on.retrouve.
les difficultés rencontrées par les étudiants dans 
l’étude..En.effet,.pour.ces.auteurs,.les.problèmes.de.
conception sont mal définis, ils sont multidimen-
sionnels,.les.solutions.sont.multiples,.les.processus.
de résolution varient selon les concepteurs, la défi-
nition.du.problème.et.la.construction.de.la.solution.
s’entremêlent.et. le.compromis.est. la. règle..Ainsi,.
le.scénario.proposé,.en.raison.de.la.variabilité.des.
productions. et. des. réponses,. place. l’étudiant. face.
à. un. problème.de. conception. qu’il. doit. résoudre..








revanche,. l’acceptabilité. n’est. pas. complète. puis-
que. l’ENT. de. notre. établissement. ne. permet. pas.




réponses,. analyse. qualitative. des. résultats.. Néan-
moins,.nous.avons.pu.nous.rendre.compte.de.la.fai-
sabilité.du.scénario.pédagogique.et.de.son.intérêt..
Nous planifions de réutiliser ce schéma et d’éta-
blir.un.scénario.plus.formalisé.adapté.à.l’ENT..En.
revanche,. le. constat. de. la. grande.variabilité. de. la.
démarche.et.des.productions,.et.ainsi.des.besoins,.
nous amène à réfléchir sur l’intérêt de proposer 
des.outils.préalablement.structurés.. Il. faudra.donc.
tenter. de. formaliser. sans. le. restreindre. l’éventail.
des.possibilités.indispensable.à.la.conception.d’un.
e-portfolio. puis. d’un. EPA.. L’identité. numérique.
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